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実施期 実施回 開催日 テーマ ワークショップ 来場者数 
1 
1 2017/11/25 図工 写真立てづくり 38名 
2 12/9 感謝 シェルオーナメントづくり 37名 
3 12/23 円相 クリスマスリースづくり 37名 
4 2018/1/20 探検 アニマルハントラリー 38名 
5 1/27 記憶 即席動画作品づくり 28名 
2 
6 5/12 愛情 コースターづくり 69名 
7 5/26 化学 スライムづくり 81名 
8 6/9 文学 しおりづくり 61名 
9 6/23 音楽 マラカスづくり 53名 
3 
10 11/24 縁日 ゲームラリー 62名 
11 12/8 色彩 水をつかむ実験 72名 
12 12/23 Xmas スノードームづくり 75名 
13 2019/1/12 正月 かるたづくり 60名 
















































































































































































































































































































































6) 陸奥賢.『まわしよみ新聞を作ろう！』創元社、2018.  
7) 山内納.『つながるカフェ―コミュニティの〈場〉をつくる方法』学芸出版社、2016. 
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